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OBJETIVO TERMINAL 
Después de estudiar esta cartilla instruccional, el 
alumno estará capacitado para explicar el funcio• 
namienlo de la suspensión por barras de torsión, 
las rnusas dt> las posiblf's fallas que pueda presentar 
Y los prorrdimienlos que se han de seguir en el 
armado y desarmado de la misma. 
5 
l. SUSPENSION POR BARRAS DE
TORSION 
OBJETIVO INTERMEDIO l. Después de estu­
diar el presente tema, el alumno estará capacitado 
para explicar el funcionamiento de la suspensión 
por barras de torsión e indicar las características de 
las barras. 
A. LAS BARRAS DE TORSION
Son barras de acero que están colocadas de una 
manera especial en el automotor para suavizar los 
sobresaltos producidos por las irregularidades del 
terreno. 
Su funcionamiento se basa en el principio siguiente: -.. 





Si el extremo E1 de la barra A es fijo y se retuerce el 
extremo Ez, la barra girará elásticamente sobre su 
eje, tal como lo indican las flechas de la izquierda. 
Si la torsión cede, la barra recuperará su estado 
inicial debido a que no ha llegado a su límite de 
plasticidad, es decir, la barra recuperará su estado 
normal pero solamente llega al límite de elasticidad 
no superando éste. 
Las barras de torsión tienen una sección circular o 
rectangular y una cabeza de entalladura para el 
tensado. Sufren durante su proceso de fabricación 
una pequeña tensión previa y no deben recibir es­
fuerzos más que en un solo sentido. Su sentido de 
torsión aparece indicado en su cara frontal, lo que 
hay que tener en cuenta al proceder a su montaje. 
Las barras de torsión no requieren, por otra parte, 
cuidado alguno. 
Una barra de torsión debe ser tratada cuidadosa­
mente en su operación de montaje, puesto que la 
mínima grieta superficial degenera en rotura. Por 
este motivo dispone de una cubierta protectora 
que no debe tener lesión ninguna. Las cabezas de 
te11,adu d,·lw11 i11trod11cir"· con facilidad, para lo 
4ut· prt·\·iaml'fllt• so11 1·11µ:ra:::iadas. 
Pero las suspensiones por barras de torsión no 
soportan esfuerzo alguno de flexión, y por esta razón 
su extremo libre debe estar apoyado. El tensado 
previo se gradúa bien mediante un dentado de 
entalladura o estriado o bien con una palanca de 
pretensar. 
B. AL TURAS BAJO EL CASCO
OBSERVACION 
Las medidas que aparecen indicadas en las 
siguientes páginas corresponden f undamen­
talmente a los vehículos Renault, pues siendo 
for:::,oso tomar una marca específica para dar 
las orientaciones básicas, se ha elegido una de 
Para medir las alturas bajo el casco deben darse las 
siguientes condiciones: 
amplia divulgación en el medio colombiano. 
Para otro tipo de vehículos es aplicable un 
procedimiento general al aquí expuesto, pero 
en medidas de precisión deberán consultarse 
los manuales del fabricante. 
El vehículo debe estar vacío y colocado sobre 
una superficie llana. 
El depósito de gasolina lleno. 




Una vez comprobado lo anterior se hace lo siguiente: 
Mida las distancias Hl y H5, del eje de las ruedas al suelo. 




Ahora calcule H3 yH6 
H2 - Hl= H3. 
H4 - H5= H6. 
Estas diferencias H3 y H6deben hallarse compren­
didas entre los valores que se dan en el cuadro a 
continuación. 
11 3 
Milínwtros Pulgadas Milímetros 
H..J 122 + 20 + 13/16 + 20
1Ul29 24 mrn 15/16" 74 111111 
- 15 - 5/8 - 15
'-

















Mida las distancias Hl y H4, del eje de las ruedas al 
suelo; las distancias H2 y H5, desde el larguero 
hasta el suelo (en el eje de las ruedas). 
Ahora calcule las diferencias: 
Hl - H2: H3 
H5 - H4: H6 
H 3 
Estas diferencias H3 y H6 deben hallarse 
comprendidas entre los valores que se dan a 
continuación. 
La diferencia entre la altura en el lado derecho y 
la del lado izquierdo debe ser de 10 mm (.394") 
como máximo. 
H 6 
TIPO Milímetros Pulgadas Milímetros Pulgadas 
R.1120 - R.1123 + 10 + 13/32 + LO + 13/32
Buenas y malas 51 mm 2" 137 mm 5 - 3/8" 
carreteras - 10 - 13/32 - 10 - 13/32 
R.1120 R.1123
+ 10 13/32 10 + 13/32 + +
41 mm 1 - 5/8" U, mm 5 - 3/8" 
Equipos especiales 
- 10 ....::-- - 13/32 - 10 - 13/32 
+ 10 + 13/32 + LO + 13/32
R.2105 R.2106 58mm 2 · 5/16" 150 mm 5- ,/8" 
- 10 
En la parte delantera, cuanto mayor es la diferen­
cia, tanto más pequeña es la altura bajo el casco. 
En la parte trasera, cuanto mayor es la diferencia, 
tanto más grande es la altura bajo el casco. 
10 
-13/32 - 10 - 13/32
R.2105 - R.2106
Cada vez que se modifique la altura bajo el casco, 
habrá que ajustar el !imitador de frenada. 
C. CARACTERISTICAS DE LAS BARRAS
DE TORSION
Algunos vehículos tienen suspensión delantera 
de reglaje por levas. Tal es el caso del Renault-.J. 
(modelos 1969 y siguientes) al cual corresponde 
específicamente la siguiente información: 
l. Suspensión delantera
Los extremos de las barras son estriados: 20 y 21 
dientes, y llevan marcas grabadas: 3 marcas pira­
midales en la barra derecha, 2 en la barra izquierda. 
Longitud de las barras: 1,106 m (43-1/2"). 
Diámetro de las barras 
R.1120 Buenas y malas 




17 mm (.670") 
R. 2105 Todos los tipos 17 111111 (.670") 
R. 2106 
Barra antibalanceo 
Buenas carreteras 12 mm (.473") 








Los extremos de las barras son estriados: 24 y 25 
dientes, y llevan marcas grabadas: 3 marcas pira­
midales en la barra derecha,2 en la barra izquierda. 
El reglaje de la altura se hace po� levas. 
Longitud de las barras: 0,868 m (34-3/16"). 
Diámrlro <l,· la, b:irras 






20.:'i 111111 (.807") 
e,pt•cialt"s 
R.210.,









R.2106 Todos los 1ipos l l 111111 ( .. 'i:'i2")
D. REGLAJESDELASALTURASBAJOEL
CASCO EN LA PARTE DELANTERA
Primero deben aflojarse los tornillos A, B y Cque 
se encuentran en el interior del vehículo (fig. 3a). 
Fig. 3a. 
Para aumentar la altura bajo el casco gire las levas 
hacia el interior del vehículo (fig. 3b). 
Izquierda 
,1/�--.'_. i -�// ' ·,·, 
�- --�-- )L\\ i //
\�-- i // 
-�- ' .-1/ 
-:::::::¡:::::::·· 
Phra disminuir la altura bajo el casco, gire las 
levas hacia el exterior del vehículo. 
Las barras derecha e izquierda difieren entre sí por 
el sP11tido del pretensado a que se.las somete en 
(r---' ·---�-  
..  -.--.... a--0-
-. ¿-� ·:_-¡¿ ·: :--=.·:·_ 
Fig. 3b 
fabricación; la distinción entre las barras derecha 
e izquierda se hará de la manera siguiente: 
Derecha 
,1/�---',• i -�
// � '\ -{t-·-·i
r7
·-·-J· 
\�-- ¡ ,,,,// 
-�----::::::j,::::::::·.
1/ 
BARRAS Dos marcas y pintura amarilla Tres marcas y pintura roja 
DELANTERAS: 
BARRAS Dos marcas y pintura blanca Tres marcas y pintura azul 
TRASERAS: 
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Para el montaje de la suspensión delantera se han 
¡,n·, i,lu. d,·�dt· la fahrica.-ió11 Je las barras, unas 
marcas en los distintos elementos a fin de aproxi-
,1/�'. .. _. i .\\ 
// i \\ ...U- - - •-----·" -
\\ : /i 
\�- i // 
-.. �::.::::+�•::1/' 
Fig. 4a 
En cada barra de torsión delantera, hay una marca 
de broca en cada extremo, en ei e jede una cresta de 
diente ( Fig. 4a ). 
13 
marse lo más posible al valor normal de la altura 
bajo el casco: 
.,1/�·-. .. i \\ // ' \\ 
Ji- - -$----J.L 
t i /i 
�:- j ,,,/1 
�- - ,.--·:.1/ ·
i
- -
Fig. 4 b 
En cada palanca de anclaje y brazo de suspensión 
delantero hay una marca de broca en el eje de un 
hueco entre dos dientes ( Fig. 4b). 
-
/ 
2. DIAGNOSTICO DE FALLAS DE
LA SUSPENSION POR BARRAS
DE TORSION 
OBJETIVO INTERMEDIO 2. Después de estu­
diar este tema, el alumno podrá explicar las posi­
bles causas de las fallas que presente un vehículo 
automotor a causa de defectos en la suspensión por 
barras de torsión. 
SINTOMA CAUSA 
Inestabilidad del vehículo 
cupo. 
cuando tiene el Incorrecta altura bajo casco. 
Amortiguación deficiente. U na o más barras de torsión cedidas. 
Vehículo caído de una lado en la parte delantera. Barra de torsión cedida o mal tensada. 
Dirección muy inestable. Demasiada altura bajo casco en la parte delantera. 
1) Amortiguadores en mal estado. 
Golpeteo demasiado fuerte en la suspensión 2) Barras de torsión traseras mal tensadas.
trasera. 
3) Barras de torsión traseras cedidas.
Frenado deficiente. 
Modificada la altura bajo casco en la parte trasera 
sin modificar la tensión del repartidor de frenado. 
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3. MONTAJE Y DESMONTAJE DE
LA SUSPEN SION POR BARRAS
DETORSION 
OBJETIVO INTERMEDIO 3. Luego de estudiar 
este tema, el alumno podrá explicar los procedi­
mientos de montaje y desmontaje de los diferentes 
elementos constitutivos del sistema de suspensión 
por barras de torsión 
A. EXTRAER AMORTIGUADORES
DELANTEROS
Pasos que se deben seguir: 
1 ° Ponga sobre puntales la parle delantera del 
vehículo. 
2° Contrarreste el efecto de la barra de torsión 
colocando un gato debajo del brazo inferior de 
suspensión. 
3º Quite las tuercas del amortiguador 
4° Retire la barra antibalanceo 
Si la barra es del modelo que aparece en las 
figuras 2 y 3 siga este procedimiento: 
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F,e 1 
a. Quite en ambos lados las tuercas de sujeción.
b. Quite las tuercas de sujeción de los apoyos.
c. Extraiga la barra.
Si la barra es del modelo de la figura 4: 
a. Quite las tuercas de los apoyos P y de los
cojinetes engastados C. 
b. Retire la barra. 
5º Quite la tuerca Ty retire el eje del amortiguador. 




Pasos que se Jeben $eguir: 
l O Retroceda al máximo el asiento del lado corres- ....:_ .... 
pondiente. 




3º Monte en la palanca de anclaje la llave especial 
indicada en los catálogos del fabricante. 
4º Ponga el estabilizador A en su sitio entre las 
dos barras de torsión. 
5º Contrarreste, con la misma llave especial pro­
vista de una alargadera de tubo, el efecto de la 
barra de torsión. 
6º Mantenga los tornillos 1 y 2. 
7º Extraiga la barra. 
OBSERVACION 
En caso de que sea difícil extraer la barra, 
afloje el eje de articulación inferior sin 
quitar la tuerca y golpee en el extremo del 
eje para sacar la barra de torsión. 
2° Con levas 
Pasos que se deben seguir: 
1 o Quite la copela de protección de la caja de an­
claje (3 tornillos), bajo el chasis. 
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2° Afloje los tornillos A, B y C por dentro del 






3º Ponga la leva en cero, utilizando una llave de 
tubo y girando hacia el exterior del vehículo 
(fig. 8). 
D 
4º Enrosque en la leva un tornillo de 8 mm (ver 
el círculo de la figura 9). 
5º Con la llave especial colocada sobre la palanca 
de anclaje, contrarreste el efecto de la barra 
de torsión (fig. 10). 
6º Desenrosque los tornillos A, By C. 
7º Mediante el tornillo de 8 mm enroscado ante­
riormente, saque la leva por la parte delantera 
para liberar la barra de torsión. 
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ATENCJON: En caso de que se presenten 
dificultades, quite la tuerca de sujeción 
del eje del brazo in/ erior y saque la barra 
de torsión golpeando con un martillo y 
una barra de bronce (fig.11). 
8º Empuje la palanca de anclaje hacia la parte 
delantera del vehículo (fig. 12). 
9º Corra la barra de torsión hacia la parte trasera 
del vehículo para soltarla del brazo inferior y 
de la barra antibalanceo (fig. 13). 
lQO Incline la barra y sáquela tirando hacia ade­




Pasos que se deben seguir: 
1 o Ponga el vehículo sobre calzos. 
2º Quite las tuercas inferiores de sujeción 
(parte trasera). 
30 Quite la tuerca del perno superior de sujeción 
(parte delantera) (fig. 15). 
40 Saque el perno. 
50 Levante el brazo de suspensión con un gato. 
6º Suelte el amortiguador y extráigalo. 
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OBSERVACION 
.-;¡ .«• 11·1110 ,1,. 1111 ,1111ur1i111mlor --ae carbó11 .. 
provéase de un cable de sujeción y su 
he billa {jig. 16) y una espiga deB mm de 
diámetroy6cm delongitud aproximada­
mente. Efectúe entonces los siguientes 
pasos: 
1 o Ponga el vehículo sobre puntales. 
2º Con el amortiguador comprimido al máximo, 
pase el cable alrededor del cuerpo del amorti­
guador (fig. 17). 
30 Meta la hebilla después de haber posicionado
el cable en la parte inferior (fig. 18). 
40 Meta la espiga enganchando en ambos lados el · 
cable de sujeción (fig. 19). 
50 Corra la hebilla hacia la sujeción inferior, de
manera que tense el cable (fig. 20). 
6º Quite el perno delantero de sujeción, así 
como la tuerca y la contratuerca de la sujeción 
trasera (fig. 21). 
70 Levante el brazo de suspensión con un gato.






D. EXTRAER BARRA ANTIBALANCEO
TRASERA
Pasos que se deben seguir: 
1 ° Coloque el vehículo sobre un puente elevador 
o sobre una fosa.
2º Quite en ambos lados los tornillos y las tuer­
cas de sujeción de la barra antibalanceo 
(fig. 22). 







Esta operación se e/ ectúa con las ruedas del 
vehículo sin tocar el suelo. 
Pasos que se deben seguir: 
1 ° Ponga el vehículo sobre calzos. 
2º Quite el amortiguador y la barra antibalanceo. 
3!! Monte en la palanca de anclaje la llave indicada 
por el fabricante. 
4º Contrarreste el efecto de la barra de torsión y
quite el perno 1 que fija la palanca de anclaje 
al chasis (fig. 23a). 
5º Extraiga la barra de torsión. 
Fig.23 a 
I 
ATENC/ON: Para la barra derecha colo­
que en las barras de torsión, lo más cerca 
posible del lado derecho, la herramienta 
adecuada para impedir que se separen 
cuando se aplique el es/ uerzosobre lapa­
lanca de anclaje (fig. 23b). 
2. Con levas
Pasos que se deben seguir: 
l O Ponga el vehículo sobre puntales.
2° Quite en el lado derecho la chapa de protección 
del !imitador de frenada, si la hay (fig. 24). 
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30 Ponga la leva de reglaje en cero. 
4º Extraiga el amortiguador y la barraantibalanceo. 
50 Monte en el I ugar del amortiguador una vari-
lla de 10 mm x35 cm (fig.25),yunahorquilla. 
6º Apriete la tuerca hasta que se despegue la 
palanca de anclaje (fig. 26). 
7º Extraiga la barra. 
F. COLOCAR BARRA ANTIBALANCEO Y
AMORTIGUADORES
Para colocarlos se siguen en forma inversa los 
pasos explicadosanteriormen te para su extracción 
(véase el literal A), teniendo en cuenta las siguientes 
indicaciones. 
Unte con grasa el eje de sujeción inferior de 
amortiguador. 
Apriete la tuerca a 23 lb/ft. 
G. COLOCARBARRASDELANTERASDE
TORSION
l. Con palanca 
Pasos que se deben seguir: 
1 ° Unte con grasa los extremos de la barra de 
torsión. 
2° Coloque la barra en el brazo inferior. 
3° Monte la palanca de anclaje de manera que se 
disponga para el reglaje de la carrera máxima. 
4° Monte en la llave especial que empleó al ex­
traer la barra, una llave dinamométrica. 
(fig. 27) 
LºººººJ 
5° Tense la barra de torsión a 170 lb/ft 
6° Fije la palanca de anclaje en el agujero más 
cercano. 
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7° Deje que las ruedas del vehículo descansen en 
el suelo. 
8° Haga una prueba con el vehículo y mida luego 
las alturas bajo el casco. 
OBSERVACION 
Según las medidas obtenidas, habrá que ten­
sar o destensar la barra de torsión. 
2. Con levas 
Pasos que se deben seguir: 
l O Unte con grasa los extremos de la barra.
2° l\leta la palanca en la barra de torsión, respe­
tando su sentido de montaje (fig. 28). 
3º Presente la palanca en su alojamiento. 
4º Empuje la barra hacia la parte trasera del 
vehículo a fin de poderla posicionar en el tren 
delantero. 
5º Monte la barra por su brazo inferior con las 
marcas frente a frente o desplazadas. En los 
modelos Renault el montaje debe hacerse así: 
R 11�3 ("Equipos especiaif-s"): las mar­
cas frente a frente (fig. 29). 
Fig. 29 
R 1120 y R 1123 ("Buenas" y "malas" 
carreteras): 4 dientes en el sentido del au­
mento de la altura bajo el casco. 
R 2105 y R 2106 (Todos los tipos): 5 
dientes en el sentido del aumento de la al­
tura bajo el casco (fig. 30). 
Fig. 30 
6° Meta la palanca de anclaje de manera que la 
distancia a que medie entre el borde del agu­
jero y la chapa del bastidor - piso sea igual a 40 






7° Con la llave especial montada en el extremo 
del tubo, tense la barra para poder meter la 
leva en su alojamiento. 
8° Controle el par de despegue de la palanca de 
anclaje de la leva, con esta última en posi­
ción cero, mediante la llave especial montada 
en el extremo de una llave dinamométrica. 
ATENCION: Consulte los catálogos del 
f abrirante, para saber las medidas correctas 
que deben resultar én el par medido. 
Aquí pueden presentarse dos casos: 
a. Par inferior a las indicaciones anteriores 
Si el par obtenido tensando la barra de torsión 
fu ese inferior a los valores indicados por el fabri­
cante, monte la barra de torsión con uno o varios 
dientes de decalaje (en el sentido del aumento de la 
altura bajo el casco; véase la flecha), lado brazo in­
ferior, y para ello gire la barra en el sentido 
indicado en la figura 33. 
Fig. 33 
b. Par superior a las indicaciones anteriores 
Si el par obtenido fuese superior a los valores 
indicados por el fabricante, monte la barra de 
torsión con uno o varios dientes de decalaje (en el 
sentido de la disminución de la altura bajo el casco; 
véase la flecha), lado brazo inferior, y para ello 
gire la barra en el sentido indicado en la figura 34. 
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Fig. 34 
Meta la palanca de anclaje a fin de obtenn la 
distancia de 40 mm ± 2 mm (1 19/ 32" ± 3/ 32") y
controlar el par de despegue. 
H. COLOCAR BARRA ANTIBALANCEO Y
AMORTIGUADORES TRASEROS
Para colocar la barra se efectúa el procedimiento 
inverso al explicado en el literal D. 
Para instalar el amortiguador trasero se siguen, a la 
inversa, los pasos indicados en el literal C, tenien­
do presentes las recomendaciones siguientes: 
Unte con grasa el perno superior de sujeción. 
Observe la indicación de montaje marcada en 
el amortiguador. 
Apriete a 40 lb/ft el perno superior, con el 
vehículo en posición de media carga. 
l. COLOCAR BARRAS TRASERAS DE
TORSION
l. Con palanca 
Pasos que se deben seguir: 
l O Engrase los extremos de la barra.
20 Pase la barra a través del apoyo. 
3Q Monte la palanca de anclaje en la barra de 
torsión, de manera que disponga de la cámara 
máxima para el reglaje. 
4º Monte la herramienta indicada por el fabri­
cante y sobre ella la llave que indican los 
catálogos, provista de la reglitaC y aplique un 
par de 12 m da N, con las ruedas colgando. 
5Q Fije la palanca de anclaje en el agujero más 
cercano del chasis. 
6º Conecte el amortiguador y la barra antiba­
lanceo. 
7Q Monte la rueda y deje que el vehículo descanse 
sobre sus ruedas. 
8° Haga una prueba con el vehículo. 
9o Mida las alturas bajo el casco. 




Según el valor de la distancia medida 





Pasos que se deben seguir: 
1 ° Apriete la tuerca A hasta alcanzar la distancia X. 
En el caso de los vehículos Renault, la distan­
cia X debe ser la siguiente, de acuerdo con el 
modelo: 
ll' 11:W _1· R · 112.1 ("BuPnas" y "malas" 
,·,11-r,·l<·ras): 28.'i 1nm ( 113/ 16"). 
R 1123 ("Equipos especiales"): 295 mm 
(11-%") 
R 2105 v R 2 l06 (Todos los ti pos): 290 
mm (11 - 7/ 1/').
2Q Engrase las acanaladuras de la barra de torsión. 
3Q Meta en el apoyo la barra de torsión. 
4Q Posicione la palanca de anclaje. 
ATENCION: Esta debe entrar en con­
tacto con la leva puest,a en cero. 
5° Cuando la palanca esté en posición correcta, 
introduzca en ella la barra de torsión. 
A TENCJON: La barra debe montarse 
libremente en el brazo y en la palanca si 
se ha determinado correctamente la po­
sición de introducción. Para ello es nece­
sario presentar la barra en varias posicio­
nes diferentes. 
6° Deje que las acanaladuras sobresalgan unos 
10 mm (25/64") a fin de poder controlar el 
par de despegue de la palanca de anclaje. 
(fig. :38). 
Fig. 38. 
ATENCION: Antesde comprobar elpar 
de despegue, mantenga la barra de tor­
sión montando una brida en el brazo 
izquierdo (fig. 3'l). 
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70 Afloje la tuerca A. 
Fig. 39 
8° Ponga el separador B en contacto con el brazo 
con el fin de eliminar la influencia del flexible. 
Esto se logra moviendo la tuerca A (fig. io ) 
9o Monte la herramienta que muestra la figura 
41 y mm pruebe que la palanca de anclaje se 
despegue de la leva (puesta ésta en cero). 
Para los vehículos Renault, las medidaL ie­
ben ser: 
R 1120·y R 1123 ("Buenas" y "malas
º
'
c-am't('ras): 55 lb/ft ± 8 lb/ft 
R 1123 ("Equipos especiales"): 
50 lb/ft ± 8 lb/ft 
R 2105 y R 2106 (Todos los tipos): 
60 lb/ft ± 8 lb/ft 
LOº Ajuste el !imitador ele frenada si es necesario. 
Fig. -10 
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En la elaboración de esta cartilla instruccional se empleó además, 
como fuente de consulta el libro: 
MANUALES DE SERVICIO RENAULT 
GRUPO DE TRABAJO 
Instructor: AICAROO AGUDELO 
(Regional MedelUn) 
Profesionales: LEON DARJO RESTREPO A. 
( Oire,Tión General) 
RODRIGO CONCHA P. (ATA) 
AUTOMOTRIZ 
Unidades del Módulo 
Mecánica de patio 
1 . Reparación de la suspensión por resortes de ballestas 
2. Reparación de la suspensión por resortes helicoidales
3. Reparación de la suspensión por barras de torsión
4. Reparación del puente rígido delantero
5. Reparación de cubos o bocines de ruedas
6. Reparación de la dirección mecánica
7. Reparación de la tubería de frenos hidráulicos
8. Reparación de la bomba principal y el pedal del freno hidráulico
9. Reparación del reforzador de freno por vacío
1 O. Reparación del conjunto de freno de tambor o campana 
11 . Cambio de bandas o forros de frenos 
12. Reparación del conjunto de freno de disco (sistema hidráulico)
13. Reparación del compresor de aire
14. Reparación del sistema de freno de aire
15. Reparación del freno de estacionamiento
16. Reparación del embrague tipo fricción
17. Reparación de la caja mecánica de velocidades
18. Reparación de los ejes propulsores, uniones y cojinetes
19. Reparación del puente trasero de mando único
20. Reparación del puente trasero de mando tándem
